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Abstract：The Purpose of this paper is to apply systems theory in literary studies（Systemtheoretische Litera-
turwissenschaft）to modern literature in Japan. Firstly as to systems theory, I examine problems of two ap-
proaches in previous literary studies. The internal approach（e.g. hermeneutics）ignores an external social back-
ground of literature, whereas the external approach（e.g. universal theory and sociological theory）deals not
with a uniqueness of literature. Secondly I explain two concepts（code/program） for resolving these problems.
These concepts can help to understand literature from both the internal and the external perspectives. Finally
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